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1 !'rocion Brill. Yellow 6C 
(C.1. Reactive Yellow 1 ) 
モ/アゾ(ジクロルトリアジン系染料)
2 Procion Yellow MR (C.l. Reactive Yellow 4) 
モノアゾ(ジクロルトリアジン系染料)
3 Mikac ion Brill. Orange G S 
(C.1. Reactive Orange J) 
モノアゾ(ジクロルトリアジン系染料)
。;;:凸ユNHACl
4 Mikacion Brill. Red 5BS (C.1. Reactive I~ed z) 
モノアゾ(ジクロルトリアジン系染料)
5 Procion Scarlet G (C.1. Reactive Red 8) 
-44ー 被
モノアゾ(ジクロルトリアジン系染料)
6 Procion Brill. Red M-8B (C.J. Reactive Red 1) 
アゾ(ジクロ lレトリアジン系染料)
7 ドrocionViolet M-3R. Mikacion Violel 3R 
(C.I. Reactive Violet 9) 
アゾ(ジクロルトリアジン系染料)
8 Proc ion Blue M-2R， Mikac ion Blue 2R 
(C.I. Reactive Blue 31) 
アゾ (ジクロル ト1)アジン系染料)
9 Procion Olive Green M-'3G 
(C.I. Reactive Green 6) 
アントラキノンアゾ(ジクロルトリアジン系染料)
10 Procion Brill. Yellow H5G 




1 Proc ion Brill. Red H7 B 
(C.1. Reactive Red 4) 
モノアゾ(モノクロ Jレトリアジン系染料)
12 Procion Blue HB (C.1. Reactive Blue 2) 
アントラキノン (モノクロルトリアジン系染料)
α片ふんσ
13 Procion BrilJ. Blue H7G (C.1. Reactive Blue 3) 
71ロシアニン (モノクロルトリアジン系染料)
14 Procion Brill. Blue HGR 
(C.1. Reactive Blue 5) 
ア/トラキノン(モノクロルトリアジン系染料)
日夕NHdOH
15 Procion Brill. Green H4G 

















染 料 1% (0. w. f ) 
炭般ナ トリウム :O. 3g/ L 
硫酸ナトリウム :30g/し




染 料 1% (0・山f) 
fl: 内r!)::O. 3g/ L 
uJ!ifiをナトリウム :30g/ L 









D: 染色白;Îiの 1~i?iの l吸比二度
0， 染色後の~浴のl吸光度
また脱靖子は染色した絹糸を熱水処理 (85土2'C，30 





士Zヤ.120分間. 1 : 50)し.比色法によリUJi光度をilJ
定L.染色糸イhーの45科のl占141'容を次式によりポめた。











絹フィ 7 ロイ J は7リンン.アラニン，ナロシン，セ
リンなどの4附の特定のアミノ鮫で主要椛i主力、桃成され
羊毛ケラチンとは全く 災なるアミノ終組成を有してい る











維を lfi 尖させることなく . セリンンのみをJ~) .に除去す
ることはかなりむずかしく，実際にはセリシ ンが織維上
にイミUJ .に残存する場合がきわめて多〈必められる。
そこでまず Mikacion Blue 2R， Mikacion Brill 
Red 5BS， I¥likacion ¥'iolel 3R， Procion Brill. 
Yellow 6G， Procion F3rtll. Blue H7 G. Procion 
Blue 1日 などの6Hの反応染料を用い .~J~J アルカリ w:








その染色'門ー を比較 fると .図-2のごとく .いずれも日
(11 ) 
/クロルトリアジ¥ !会お率(%)
lン系染料 ) 0 2ゆ 40 60 80 100 
'Mikac ion Blue I 
2R ~明記号制品目別相九三山，:-):
'Mikacion Bril. 




Yellow 6G I:0..-: .司町吋.":~iS"f=';，，:. "':;' . ""!r.~;-~叩~::::
"Procion srill. I 
Blue H7G jill!.益亙遡
"Proc ion Blue 仁二二二二--
HB 陣三誌孟主乙盆j
o 20 40 60 80 10⑪ 
セリシン
院叫.!;¥'，廿Nμ川 1伽世郎如'"似i:':ψ斗dι、1ム点町引h引叫 : フイ ブロイ ン織斜維t 
:ジクロルトリアジン系染料
:モ ノクロルトリアジン系捻料
染 料 1% (0. w. f) 
炭員全ナトリウム O. 3g/ L 
硫般ナトリウム 30 g/し
浴 比 1: 100 
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酢 骨量:O. 3g/ L 
続般ナトリウム ・30g/ L 



















o 20 40 60 80 100 
染料 1% (0. w. f) 
硫酸ナトリウム :30 gl L 


















20 40 60 80 100 
o 20 40 60 80 100 
染料 1% (0. w. f) 
硫酸ナトリウム:30 gl L 


























j - 2 クロルトリアジン系染料によるフィブロイン
繊鰍の染色特性について
Procion Yellow MR. Procion Brill. Red M-8 B. 
Procion Violet M-3R. Procion Blue M-2R， 
Procion Olive Creen M-3Gなどの 5種の低出染色




系染料 (ProcionOlive Green M-3C)では他のアゾ
構造をもっ染料に比し.さらに低い染若を示す傾向が認
められる。
つぎに Procion 8rill. Yellow H5G， Proc ion 
Brill. [{ed H78， Procion 8rill. Blue HGR， Pr-































(.倫 後}トト州イ 、 s-…寸 トH-D-SOごい
CI "' NH CI 




そこで染色特性の異なる Procion BrilL Blue B S 
およびProcion BrilL Blue HGRなどの Z純鎮の反
応~料を用い . フィブロイン繊維を規定条件下で染色 し .
染浴のpHが染方自ならびに悶着率におよぽす影響につい












3 5 7 9 11 
染浴のpH








料 1% (0. w. f) 










ンタンパク質の等.~点以下ではきわめて{氏< . ~1ìi内. に
近づくにつれて徐q に増大し， pH 9 以上の染浴て''.I~色
した繊維では染料の反応量が惜し，岡沼率をt曽す傾向が
認められる。また高反応性のジクロルトリアジン系染料
(Procion BrilL Blue BS)では低反応性のモノクロル
トリアジン系染料 (Procion BrilL Blue HGR) に比




























料・ 1% (0. ¥V. f) 





















o 1 2 3 4 5 
染料iJ.度 (0.w. f%) 


























20 40 60 80 
染色温度 ('C)
染 料:1%(0. w. f)染色温度:11-80'C 
硫駿ナトリウム:30 g/ L 染色 時間・ 90分間
決般ナトリウム:O. 3g/L 
試 ./ri: 60g付羽二重使用






1 2 3 4 
染料濃度 (0.w. f%) 
























20 40 60 
染色温度 ('C)
80 
染 料:1%(0. w. f)染色温度:14-80・c
硫般ナトリウム:30 g/ L 染色時間 :90分間
酢酸:O. 2g/ L 
試 布 :60g付羽二重使用














れる。また~浴の pHが10- )) 以上となると.染料の拡
散性は多少大きくなるが.他方親和性比はかなり顕著に
減少するので.大きな ~.1i -i止の地1m を JUH年することはむ
ずかLI、





















-9. 10のごとく ，ジクロルト リアジン系染料(Proci-
on Bl'ill. Red M-813) を用いる弱アルカリ染法では
30'C ，iÎj後に最も大きいU!:~，をポ L . 染色t邑J支がi窃くなる
につれて公A:iが低下するが.モノ 7ロルトリアンン系染





























































































































染 料 1%(0.w. f)染色温度:30土2'C
硫酸ナトリウム:0-50g/L 染色時間・ 90分間
炭椴ナトリウム:O. 3g/ L 
試 布:60 gイ寸羽二重










.: !I 0.1g/L 
⑩ !I 0.3g/し
..: !I O. 5g/ L 
⑧ !I 2.0 g/ L 
30 60 90 120 
染色時間 (分)
染 料 1% (0. w. f) 
硫殿ナ トリ ウム:30 g/ L 
酢 酸・ 0-2g/ L 
染色温度 :75土 2'c 
染色時間:90分間
浴 比 1: 50 









染 料:1%(0. w. f) 染 色 温度:70土2'C
硫酸ナトリウム:0 -50 g/ L 染 色時 間 :90分間
酢酸:O. 3 g/ L 
試 布:60 g付羽二重




















染色特性の異なる Mikacion Blue 2R. ドlikacion 
Brill. Red 5BS. Mikacion Violet 3R. Mikacion 
Brill. Orange GS. Procion Brill. YelIow 6G. P-
rocion Scarlet G. Procion Blue HB. Procion 








染 料・ 1% (0. w. f) 染色温度 70士2'c
硫自主ナト IJウム:30 g!L 染色時間 90分間
酢 慢を:0.3 g/L 
塩酸ヒドロキン 0-30%
fレアミン (0. w.f) 
試 布:60 g付羽二重








認められるが Procion Blue HBおよび Procion
Brill. Blue H7G などの低反応性のモノクロルトリア
















o 20 40 60 80 100 
Mikacion Blue2R~.ç.~，可工〈ごも市山子てみ品、
Mikacion Brill 
Red 5 BS 































































Mikacion 8rill. urange G S および Mikacio口












2o 40 60 80 100 
寸
Mikacion Blue 2R~宮古?耳曹司 e ・ 1....._" ... 一日……、…;"<J. :'_"，，' ・r..Þ~':
Mikac ion Br ill. I 
Red 5BS ~ζ:::.~-~ .- ~:去三き..;.~S;;;.弘:t.;;~';;'.iち弓
Mikacion V凶 lel I 
3R r;~三ピ三・;:::~iミl:;'''?:;':~;.::''}".; ・;.;!:
Procion Brill. I 
Yellow 6G 1}.乙l.;;:: u.:;:.~.;.;-:::と五日". J，!ぉヌ古品古d
Mikacion Brill. I 
urange GS r~'4'i:';'i丹江沼田川
Proc ion Sca r let I 
G l1孟，\'~E..ü7.:'，:.-:'. :.~，おぶぶ
Proc ion Blue HB I~i~:~'-.:;.{.~~:.!-.f .~，'..-~以弘::
Procion BriJI. I 
Blue H7G IとJ広茄丘三百回品目1
」
o 20 40 60 80 100 
仁二二二コ:未加工絹糸
1'::?Wo~.亙習:加工絹糸 ( 64.3%)
染料濃度:1%(0. w. f) 浴 比 1: 50 
硫酸ナトリウム:30 g/ L 染色温度:75土 Z'C




染 浴 !TJ p H 染色後の重量
染 科 才'E I哲量率 脱着.$
減 少 Eド染色前 染色後。% 9.65 9. 27 1.6 % 0.4 % Mikacion B lue 2 R 
64.3 9.65 8.86 6.8 1.4 。 9.24 9.40 2.1 0.5 Mikacion Bri 1. Red 5 B S 
64.3 9.24 8.55 5.0 1.6 。 9.43 9.28 2.0 0.4 
Mikacioll V iol ~l 3R 64.3 9.43 8.67 4.8 1.3 。 9. 60 9.24 1.9 0.4 Procion Bril. Yellow 6G 
64.3 9. 60 8.56 4.5 1.5 。 9.46 9.18 1.4 0.4 Mikaciol 8rill. Orange GS 
64.3 9.46 8.58 3.2 1.5 。 9.51 9.35 1.8 0.6 
Procion Scarlet G 64.3 9.51 8. 70 4.2 1.4 。 9.75 9. 20 3.9 0.5 Procion Br il. H B 
64.3 9.75 8.62 6.2 1.5 。 9.68 9.35 4.4 0.6 







つぎに Mikacion Brill. Red 5BSおよび Procion
Blue HB などの 2荷額の反応染料を用い.闘を染法の規
定条件下ですず加工絹糸 (榊越率は51.2%と ー定にし
た)を染色し， l.:!rf中の染料i康度が染色牲におよぽす影
響についてみると， 図-19のごとく 1 Proc ion即時 1日
なとのモノクロルトリアジン系染料では染浴中の染料
波度をI脅してもそれにfドなう染;{i量の精力日は比較的少な








1 2. 3 4 
u::料濃度(o.w.f.%)
染料:1-5%浴比 1: 50 
(o.w. f) 染色溢皮:25土2'C
統障をナトリウム:30 g/L 決色時間:90分間














Mikacion Brill. Orange GSおよびI¥likacionsr-




























袋一 2 dE料濃度と染拘干のpH， ij見着率ならびに繊~U of( {止の減少率との関係
染 浴 σ3 p H 染色後の電世
1会 料 名 染料濃度 脱着す 滅 少 事染色前 ~色後
の70 9.48 8.55 4.8 % 0.5 q匂
Mikacion flril. Orange GS 2.5 9.50 8.45 13.2 0.6 
5 8.46 8.13 28.9 0.5 
9.60 8.79 6.0 0.4 
Mikacion srill. Red 5BS 2.5 9.52 8.77 19.6 0.5 
5 8.94 8.16 30.8 0.5 
(19) 
-54- 被 MB. 学
表-3 弱アルカリ染法における炭酸ナトリウムの濃度と染浴のpH，n見着車
ならびに繊維重量の減少率との関係
炭酸ナトリウム 染 浴 グ〉 p H 染色後の重量
染 料 名
添 力日 量
脱落* 減 少 率染色前 染色後。g/ L 6.52 9.30 8.1 0.8 
0.5 9.81 9.57 4.0 1.5 
1 10.15 9.88 4.2 1.8 
Mikacion Brill. Orange G S 
2 10.40 10.09 4.6 1.7 
3 10.55 10.21 5.0 2.2 
5 10.72 10.33 6.9 2.0 。 6.57 9.36 9己 1.0 
0.5 9.90 9.69 5.0 1.6 
1 10.18 9会92 4.3 1.7 
Mikacion Brill. Red 5BS 
10.43 10.16 4.7 2 1.6 
3 JO.57 10.25 5.8 1.8 




1 I I 1 1 
o 1 2 3 4 5 
炭駿ナトリウムの添加量(g/L) 
料 糸:51. 2%加工絹糸
: Mikacion BrilL Red 5BS 
Mikacion BrilL Orange GS 
染料濃度 1% (0. w. f) 
硫酸ナトリウム 30 g/ L 
炭酸ナトリウム・ 0-5g/ L 









駿ナトリウムの添加量が異なり， Mikacion BrilL Red 


















































。 2 3 4 5 
dt般の添加盆g/L
料 糸:51. 2%加工絹糸
: Mikacion 8rill. Red H7B 
ー:Mikacion Brill. Orange GS 
染料濃度:1%(0. w. f) 浴 比 1: 50 
硫圏全ナトリウム:30 g/ L 染色 j足度・75土2'c 















10 20 30 40 50 
硫椴ナトリウム添加量(g/L) 
料 糸:51. 2%力n工絹糸
: Mikacion Brill. Red 5BS 
Mikacion 8rill. Orange GS 
染料 I 度:1%(0. ¥V. f) 浴 比:1 : 50
硫酸ナトリウム :0 -50g/ L 染色温度:25'C 





硫般ナトリウム 染 rf グ〉 p H 4止色後の重量~ 事千 名i 添 i国 1F041 - 悦治 rt 減 少 F干e~色 IjíJ 染色後。g/L 9.46 8.77 5.2 % 1.1 % 
10 9.45 8.72 a.7 1.3 
Mikaclon Brill. Orange GS 20 9.44 8.67 3.3 1.3 
30 9.40 8.ω 3.4 1.3 
50 9.40 8.51 3.0 1.5 。 9.25 H. 65 9.0 1.0 
10 9. 27 8.60 5.9 1.3 
M ikaci()n B ri11. R吋 5BS 20 9. 25 8.60 5守6 1.2 
30 9.22 8.53 5.0 1.5 









大きく染着率が低下するが， Procion Blue HBおよび






































Red 5BS Il;._:~'::'，王手:-:'è.~r.:'!: .，:r.;) 
Mikacion Violet I 
3R Ii~'.:":i~v号三，.:-，;..子;.~ "'~-.::~.~
Proc ion Brill. I 
Yellow 6G 
Mikacion Brill. 
Orange GS 匡!j，;. :1 
Proc ion Scar let I l 
c ‘・a























料 糸 :51. 2%加工絹糸
: Mikacion Rrill， Red H7B 
. : Mikacion Brill. Orang GS 






一方染色特性の異なる Mikacion Brill. Orange GS 
























染料濃度:1%(0. w. f) 
硫酸ナトリウム :0 -50 g/ L 








Mikacion srill. Orangc GS， Mikacion Brill. Red 





表-5 硫酸ヒドロキ"， 1レアミンの添加と .~~rfiの pH，目見~率ならびに
繊維，f(量の減少率との関係 (終染法)
染 宇↓ 名
硫椴ヒドロ i~ m グ〉 p H 1止色後の![({辻
キシJレアミン
脱7If &! 
1企色前 染色後 減 少
Mikacion Brill. Rcd 5BS 
。早b 4.22 6.74 6.7 % 3.0 % 
10 4.07 6.66 6.9 3.3 
Mikacion Brill. Orange GS 
。 4.17 6. 79 6.2 2.8 
10 4. ol 6.69 6.0 3.0 
ProcioJl AluE' 2R 
。 4. 20 6.58 7. 1 2.6 
10 4.06 6.50 6.3 3.0 
Procion Brill. Yel10w 6G 
。 4.18 6.71 6.3 3.4 
10 4.09 6.61 6.6 3.2 
Procion Blue 113 
。 4.24 6.83 99. 7 3.0 
10 4.10 6.69 69.0 3.2 
Procion円rill. slue H7G 
。 4.12 6.80 98.0 3.3 

















一一一一一一一:~Iikacion 染 料 iJ 度 1% 
BrilJ. Rcd 5BS o. w. f) 
…: 1>lIkac ion 硫陵ナトリウム:30 g/L 
BrilJ. Orange GS炭般ナトリウム:0.2g/L 
o :徐色温度25t 浴 比:1 :ω
(i 1 50t 染色品度:25-9Ot 














: Brill. Red H 7 B 
: Mikacion 
Brill. Orange GS o 染色温度 25t 
()・" 50t ・ '1 90t 
染科議皮:1% 
(0. w. f) 
iUiナトリウム:30 9/L 
酢lIi・ 0.291L 
浴 比・ 1:ω 

















Mikacion Brill. Orange GSおよひ・MikacionBr-
表-6 弱アルカリ染法における染色泌度，時間!と45浴のpH，
脱着率な らびに繊維箆i誌の減少*との関係




40 8. 50 
25t 
60 
9. 39 8.61 
90 8.64 
20 8. 55 
40 8.68 





























染色後の重量脱着目ド 減 少 E巨




























!企色前 染色後 減 少 Eド。% 8.90 4.4 % 0.4 % 
22.9 8.68 7.5 1.1 
60.7 8.55 5.5 1.0 
Mikacion srill. Orange GS 93.7 9.80 8.55 4.2 1.0 
124.2 8.57 3.7 1.5 
163.9 8.50 3.8 1.7 
197.0 8.43 2.9 1.9 。 8.72 3.0 0.5 
22.9 8.64 7.6 0.8 
60.7 8.61 6.1 1.0 
Mikacion srilL Red 5BS 93.7 9.70 8.60 6.5 0.9 
124.2 8.60 6.5 1.4 
163.9 8.56 6.0 1.4 



















つぎにMikacion BrilJ. Red 5 BSおよびドroclon 















一一一一一一:Mikacion Brill. Red 5BS 
.: Milくacion Brill. Orange GS 










一一一一ー一一 Procion Blue HB 
:ーMikacion Brill. Red 5BS 
染料濃度:1%(0. w. f) 浴 i七 1: 50 









o 20 40 60 80 100 
J哲益率 (%)
一一一一一一一:Milくacion BrilJ. Red 5BS 





















20 40 60 80 100 
I曽益率 (%)
一一一一一:Mikacion Bril1. Red 5BS 
・ Pl'ocion Blue IlB 












-}j Mikacion Brill. Orange GSおよび Mikacion
Brill. Red 5BSなどの 2f電の染料を用い.t拘送車の災ー













また Mikacion Brill. Red 5BSおよびProcionslue 
HBなどの2援のも食料を用い .上記と 1;綴.j曽最率の異な
る3的の Phosphate ・typeのすず加工紛糸を椴染法で染







Mikacion Bril1. Orange GSおよひ・Mikacion13rill. 
表-8 すず加I工絹糸の納五'(1事と染浴のpト1.ij足着率ならびに繊組重量
の減少率との関係溺アルカリ決法)
~ 時3 c') p H w:色f去の重量.W; n 名 別最$ 脱飛車 減L 少 E転染色白iJ 染色 i産。0"'0 8. 90 4.4 % 0.4 % 
32.8 8. 62 11.6 0.9 
~likacion Brill. Orange GS 9. 74 
60.6 7.46 11. 2 1.2 
92.2 7.46 11.0 1.4 。 8. 72 3.0 0.5 
32.8 8.34 11. 5 1.1 
Mikac川nBrill. Red 5BS 9.78 
60.6 7.69 11. 1 1.0 
92.2 7.56 11. 7 1.4 
試料 Phosphate-typeのすずIJI1工絹糸
(26) 
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けい酸塩の付必率 (0/0)
料 糸:32.8%加工紛糸 (p-typc)
Proc ion Blue HB 
. : Mikacion Brill. Red 5BS 
染料濃度・ 1%(0.w. f) 浴 比 1: 50 
街識ナトリウム:309/L 染色 i孟 j支:75土2'C





けい般の 染 (I グ〉 p H 染色後の1{()，(
1企 料 れ 付消$
R畳翁キ
滅 少 事染色前 染色後。% 8.62 11.6 % 0.8 % 
6.3 8.98 16.9 1.4 
Mikacion Brill. Orange GS 18.7 9.83 9.14 14.5 1.3 
36.7 9.18 11.5 1.4 
41. 6 9. 22 10.8 1.4 。 8.34 1l.5 1.1 
6.3 8.60 9. 5 1.2 
Mikacion Brill. Red 5BS 18.7 9.72 8.72 9.3 1.3 
36.7 8. 78 9.3 1.2 
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アルキロールアミド (円 恒.-s.c，!:.~._'t.l! C ~..r....~.'t..!，，~，，!::，~ヲー・
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t ド :.'~'-.~.- ;・'-l.>; _:・ 1て咋11: Mikacion Brill. Orange GS 
染料濃度 1% (0. w. f) 
硫酸ナトリウム :309/L 
炭酸ナトリウム:0.2 9/L 















Mikacion Brill. Orange GSおよびMikacionBrill 
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つぎに Mikacion Brill. Red 5BS および Procion































性をぶすので. ~j~j アルカ') ¥止浴 (j;友椴ナトリウムの濃度
: O.1-2 g. L)による20-30でのf出品会色条件が通して
いるが，fl¥i品染色ではず1繊*1特有の化学t，Y.j五や，高い給
。l，刊の配71]偽造のために織品M内部への染料の材、aJ{がかな
リ 111;ドL. ， 比岐的111;~、公;f;を示す傾向がある。しかし染
織にすぐれたしルトアソ 7t'tをイイする統的ナトリウムを

















るために~料の加水分解に;~~~平をおよ I! し.織判i に j.J す
るU.応力、不充分になり.未加工紛糸にi七L，llh‘~..((を
Il~すことか認められる。
5 )ク ロルトリアンン系染料による Silicale・lypeの
すず1m工科j糸の淡色においずはすず刷11":車ilポの用計ヰtが
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Summary 
The influence 01 dyeing conditions， such as the affinity 01 dyes， dye concentrations， auxiliaries， dye-
ing temperature， pH 01 dye bath， and dyeing time on the dyeing of silk by mono-and dichlorotriazinyl sub-
stitutional dyes was studied. The special dyeing characteristics of tin weighted silk was also studied. 
1) In the dyeing of sericin by chlorotriazinyl dyes there is a considerably high degree of exhaustion 
when compared to that in the alkaline dyeing of fibroin. Consequently， the sericin which remains on the 
surface of the labric as uneven scouring not only has its colour lastness lowered， but also may cause the 
lormation 01 dyeing speck. 
2) In the weak a lka line dye ing (20 -30・C)01 unweighted silk or tin weighted silk by highly reactive 
chlorotriazinyl dyes， it is thought that exhaustion caused by ether linkage occurs in the hydroxy radicals 
01 oxyamino acids， such as， tyrosine and serine which cor.stitute the fibers 01 fibroin. However， the tin 
weigh.ted silk show a higher degree 01 exhaustion than the unweighted silk， because in the former， the 
hydroxy radical 01 tyrosine is closed， and consequently， the negative electric charge 01 the libers is in-
creased. ln the weak alkaline dyeing by dichlorotriazinyl dyes， optimum exhaustion is achieved at low 
temperatures (20-30・C). Excellent build-up by sodium sulfate (20-30 g/l) and also， excellent auxiliary 
effect by the addition 01 sodium carbonate (0.1-2 g/I) may be observed. 
3) In the acidic dyeing of unweighted silk or tin weighted silk by monochlorotriazinyl dyes， itis tho-
ught that exhaustion occurs as a result 01 the covalent bond by amino-and imino radicals 01 the libroin 
fibers. The highest exhaustion in the acidic dyeing by monochlorotriazinyl dyes is obtained at temperatures 
between 50 and 70・C. Excellent auxiliary effects 01 hydroxylamine acetate and sulfate are observed. lt is 
noteworthy that the colour fastness to hot water which is the drawback 01 acidic dyeing may be improved 
by the addition of hydroxylamine sulfate. 
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